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Billiogndi :15 (tablllJ 1975-19(8) 
Perubabm \iJgkungm flOSia1-pOItl: ymg teljadi di Indonesia 
semenjak j;i:uImya Soel:ul1o, memb/1lMl. inpli<asi palla s~lperiiiru pold: 
masy~ Perubablll palla tilgkat nasiolUll ini temyata jJga teljadi pada skala 
lokal, dirulna untuk rneogildbiall perublium adaWt ad!rlya kebeballll dsbm 
memilh 
Keblll)'lbl ~ tidac puas ~ pemet'i!bim Orde blm 
pinpiun Soebarto dill m~ perublium IiIgkuogm polKic ini sebogai 
momentum IllJtuk meoglidualisaliall aspiasi mereka ymg pada mllSa 
sebebmnya tidal< pemah Ienlabkm. DIri data-data YII18 d"emieb di ~fIl8S'I, 
sebegm bessr responden YII18 telah memillci ganbam, meoyatJi:lIl rIan 
memiJiJ pm polti< yaJg sesmU deogm kehendaknya daJ temyata paiai-paiai 
blW1l t<mpaknya cenderung mendomi-l!Isi, meski masil ada bebel1l'a responden 
ylllg lidak aklll merub!lh pililllmya 
Peran tokoh-tokoh dalan patai politi< juga mempenglW1lhi si<:v 
mereka terballap pm polti< tersebut Tokoh-tokoh ymg bel1l~ OpOSlIl dalan 
pememtahlll Orde Barn, seperti Amien RlIis, MeglM'ati Soeklrn0Putri dOC! Gus 
Dur merupliclll smbol-sinbol YII18 diyliciti aklll numpu membawa perub:ila! 
padakondili YIl18 akw datmg. 
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